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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
reingeniería de procesos y la gestión administración en la empresa TECNOMIN DATA 
SAC, 2019. El método empleado es el hipotético deductivo, y la investigación se realizó con 
un enfoque cuantitativo de diseño no experimental correlacional de corte transversal. Con 
una muestra censal 50 colaboradores, gerentes, y personal administrativo de la empresa 
TECNOMIN DATA SAC, la herramienta de recolección datos que fue aplicada fue un 
cuestionario con las variables del presente estudio de investigación. 
Se obtuvo como resultado que la reingeniería de procesos posee una relación directa 
con una correlación de 0.623 con la gestión administrativa en TECNOMIN DATA SAC, 
2019. Por ello comprobamos que la hipótesis de la presente investigación y se rechaza la 
hipótesis nula, determinando de esta manera la correlación en las variables. 









The objective of this research work was to determine the relationship between process 
reengineering and administration management in TECNOMIN DATA SAC, 2019. The 
method used is the hypothetical deductive, and the research was carried out with a 
quantitative approach of non-experimental design cross-sectional correlational. With a 
census sample 50 collaborators, managers, and administrative staff of TECNOMIN DATA 
SAC, the data collection tool that is applied to a questionnaire with the variables of the 
present research study. 
It was obtained as a result that the process reengineering has a direct relationship 
with a correlation of 0.623 with the administrative management in TECNOMIN DATA 
SAC, 2019. Therefore we verify that the hypothesis of the present investigation and the 
hypothesis is rejected, thus determining the correlation in the variables. 






La reingeniería de procesos es una herramienta gerencial que se han aplicado y ha habido 
casos de éxitos y fracasos al aplicar la reingeniería de procesos, el caso FORD-MAZDA 
aplico la reingeniería para reducir sus costos cuando modifico su proceso de cuentas por 
pagar proveedores ya que contaba con alrededor de 500 personas que operaban en el 
procesos de cuentas por pagar; cuando FORD compra el 25% de la compañía MAZDA se 
percatan que solo operaban con 5 personas para las cuentas por pagar, FORD al observar 
este panorama cambio el concepto de cuentas por pagar de pagamos cuando recibimos la 
factura o pagamos cuando recibimos los bienes, FORD opero la reingeniería aplicando 
tecnología entre personal que recibe los bienes y quien maneja los datos de la compra, dando 
beneficios a sus proveedores como a la empresa. La tecnología aplicada por FORD le 
permitió crear nuevos procesos dejando atrás la posibilidad de rediseñar los procesos 
anteriores. Así mismo otro caso es ALTOMAYO la empresa dedicada a la producción y 
exportación de café de la familia Perales y Huancaruna; mayo de 2012, Altomayo pone en 
el mercado el café instantáneo con el fin de ganar el 12% en participación del mercado. La 
empresa empleo como estrategia la integración vertical, teniendo como experticia de la 
familia Perales y Huancaruna que tienen más de cuarenta años produciendo café. La 
reingeniería que aplica Altomayo parte en la presentación de sus envases que son en lata y 
en vidrio. A su vez manejo el precio con un 10% menos al de la competencia. Trabajo con 
Unilever para la distribución de sus productos. Implemento promoción; como degustaciones 
y en televisión se presentó el mundo destacando la naturaleza. Altomayo aplicando la 
reingeniería de procesos penetro al mercado de café instantáneo y pudo posicionarse en el 
mercado; tuvo una participación del 12% desde su lanzamiento y en 2003 su participación 
creció a un 23% del mercado del café instantáneo. 
Las empresas dedicadas al servicio de ingeniería y mantenimiento son creadas con 
el fin de generar empleos donde se desarrolle los trabajos para ver las habilidades del 
personal y explotar los recursos para así cumplir con los objetivos; y así mismo la empresa 
pueda lograr cumplir con las exigencias del mercado. Las empresas dedicadas a estos 
servicios cuentan con personal calificado para cumplir con los procesos que son desde el 
área de Presupuestos y operaciones, Finanzas, Logística, Contabilidad y Recursos Humanos; 





con las exigencias del trabajo que se producen en el transcurrir del trabajo diario y por cada 
área en cada proceso en la empresa. Por lo mencionado, es importante la presente 
investigación ante las problemáticas que surgen en las empresas que usan todos tipos de 
procesos para las gestiones que se presentan; por lo contrario, una mala gestión a un proceso 
causa deficiencias en los procesos. La falta de criterio para seguir los procesos en las 
empresas; y estas se cumplan en sus sucursales resulta ser el problema principal para la 
empresa, ya que esta depende de una correcta gestión administrativa; estos procesos deben 
ser adecuada y bien dirigidas por personal de la empresa y cumplan con el giro de la empresa. 
TECNOMIN DATA SAC empresa dedicada a brindar servicios de ingeniería, 
mantenimiento y construcción, que se encuentra ubicada por todo el territorio peruano, el 
principal problema observado son la falta de cumplimiento de procesos por la falta de 
reglamentos o manuales del trabajador. En este sentido se procederá a plantear reingeniería 
de procesos y así mejorar los flujos de los trabajos, con propósito a mejorar los procesos que 
posee la empresa. Esta herramienta permitirá analizar los procesos que tiene la empresa; 
luego de analizar se debe optar por rediseñar o modificar completamente los procesos. Con 
esto se pretende mejorar los flujos de trabajo que se tienen diariamente en la empresa. 
Gary (2001). Hace mención de que los padres de la reingeniería definen la 
reingeniería de procesos como crear los nuevamente los fundamentos y cambiar radical el 
diseño del proceso de la empresa, para lograr las mejoras del desempeño en la localidad, los 
costos, la velocidad y el servicio. Y al emplear la reingeniería en una compañía y sus áreas 
funcionales y procesos, los ingenieros se deben preguntar. ¿Por qué hacemos lo que 
hacemos? Y ¿Por qué lo hacemos como lo hacemos? Y Bachenheimer (2016). Define gestión 
administrativa al proceso de tomar decisiones realizado por la dirección, la administración, 
basándose en métodos y principios de la administración. Con todo lo mencionado la 
investigación se planteó el siguiente problema ¿Cómo se relaciona la reingeniería de 
procesos a la gestión administrativa en Tecnomin Data SAC, 2019? 
A continuación, los trabajos previos relacionado a nuestra investigación de la 
variable reingeniería de proceso: Pérez, Gisbert y Pérez (2017), en el artículo de 
investigación reingeniería de procesos, tiene como objetivo conceptualizar la variable 





Hammer el cual menciona que la reingeniería es el concepto que le das a los cambios 
drásticos que se aplica a una organización al reestructurar sus procesos. Obtuvo como 
resultado del uso de varias metodologías muy similares de otros autores o solo una 
transformación a las primeras metodologías de reingeniería de procesos presentadas por 
Hammer y Champy. concluye mencionando que la reingeniería de procesos es una 
herramienta útil que sirve para analizar los procesos de una empresa y así poder formular 
nuevos procesos.  
Mejía y León (2017), en su artículo sobre reestructuración del área de nómina y 
compensaciones mediante la reingeniería de los procesos en la empresa de servicios 
médicos latinomedical s.a., tiene como objetivo conceptualizar la variable reingeniería de 
procesos. El método que se usa descriptiva explicativa, aplica la reestructuración o 
reingeniería de procesos a los procesos que ya tienen implementados, para mejorar los 
controles en la ejecución de nóminas, y mejorar continuamente los diferentes procesos de 
las áreas que tiene la empresa. Concluyen que la empresa no cuenta con falta de 
conocimiento de los procesos, falta de actualización de los procesos. Y recomiendan la 
reingeniería de procesos a todas las áreas. El articulo científico de Villasmil y Crissien 
(2015), en su artículo cambio de paradigma en la gestión universitaria basado en la teoría 
y praxis de la reingeniería, tienen como objetivo conceptualizar la variable reingeniería al 
sector universitario. El método que se usa descriptiva explicativa, con lo que plantean una 
autoevaluación constante para una transformación progresiva; por eso acuden a la 
reingeniería de procesos para hacer frente a las expectativas, exigencias y las necesidades 
que pide la sociedad, en este caso se enfocan en rediseñar a los procesos de atención al cliente 
para poder fidelizarlos, como también rediseñar políticas con el fin de concientizar las 
relaciones con los clientes y la atención. Concluyen que el sector universitario tiene 
exigencias y expectativas del entorno, como el proyecto de ley universitaria, la incorporación 
de servicio comunitario dentro de la malla curricular, por ello, es importante que sus 
miembros estén capacitados para diseñar, rediseñar y administrar los cambios necesarios de 
manera favorable para la organización. Con lo concluido se recomienda aplicar herramientas 
gerenciales como la reingeniería de procesos. 
A continuación, René y Parra (2016), en su artículo que habla sobre la metodología 





objetivo conceptualizar la variable reingeniería de procesos en la aplicación de una empresa 
comercializadora de cereales en sus procesos aplicando un nuevo proceso de 
comercialización e introducción de tecnología, para los procesos de ventas y el control en 
los pesajes de los productos, y su correcta interrelación de los pesajes, facturación y control 
de los pedidos; diseñando un flujograma de información del proceso para luego implementar 
el proceso de comercialización para de esa manera disminuir los riesgos, mejorar las 
condiciones laborales, integrar en un ciclo automático todos las actividades de gestión, se 
concluyó que con los procesos rediseñados maximizan las actividades y funciones de esa 
manera poder agregar valor a la empresa; esta aplicación trajo beneficios cuantitativos y 
cualitativos para  la empresa. Recomendaron hacer seguimiento a los procesos 
implementados para así tener control de los mismos y hacer mejoras continuas. 
Trabajos previos relacionado a nuestra investigación de la variable gestión 
administrativa: indica Mendoza (2017), en su artículo científico importancia de la gestión 
administrativa para la innovación de las medianas empresas comerciales en la ciudad de 
manta, tiene como objetivo conceptualizar la variable gestión administrativa. el método que 
se usa fue la descriptiva, el objetivo que se plantea es comprobar la incidencia de la gestión 
administrativa con innovación; mencionan que los empresarios deben mostrar una actitud 
sinérgica para generar nuevos mecanismos, para innovar los modelos empresariales, para 
que se cumplan con las funciones con los estándares de calidad; para poder ser competitivos; 
concluyeron que la innovación es una herramienta muy poco usada por las empresas; cabe 
mencionar que existe relación el aspecto económico y las oportunidades que se generan, por 
ello se buscaron formas de innovación ya que es la más acertada para captar a la sociedad, y 
de esa manera sobrevivir a los cambios y exigencias del mercado.  Según Pacheco, Robles 
y Ospino (2018), en su artículo científico análisis de la gestión administrativa en las 
instituciones educativas de los niveles de básica y media en las zonas rurales de santa maría, 
Colombia, tiene como objetivo conceptualizar la variable gestión administrativa con un 
enfoque en instituciones educativas. se usó el método descriptivo, han tomado 4 dimensiones 
las cuales son el nivel de gestión u organización, enfoque administrativo, uso de 
investigación y toma de decisiones. Concluyeron que carecen de enfoque administrativo, 
existe gestión administrativa como técnicas de investigación y que no se lleva a cabo la toma 
de decisiones. Se recomienda reforzar la organización de la entidad para mejorar la gestión 





A continuación, Núñez, Alcalde, Navarro y Lozano (2016), en su artículo 
investigación Eficiencia de los procesos administrativos para la gestión del fondo de 
protección contra gastos catastróficos en México, tienen como objetivo dar a conocer la 
planificación administrativa de los hospitales que influyen a los procesos para manejar los 
fondos de protección contra los gastos catastróficos contra la atención de personal con 
cáncer; la metodología utilizada es la descriptiva, explicaron como la gestión administrativa 
en el sector privado es mucho más eficiente que en las del sector público, especificaron los 
tiempo de demora eran su principal atributo. Concluyeron que planificación hace más 
eficiente en los hospitales del sector privado las hacen tener más autonomía.   
Así mismo Riffo (2019) en su artículo Gestión administrativa y de calidad en los 
centros escolares de los Chorrillos, plantean como objetivo indagar la influencia en gestión 
administrativa en los procesos de calidad. Utilizan la metodología descriptiva explicativa. 
Por lo planteado en su la investigación recalcan que el personal de la institución muestra que 
han desarrollado competencias administrativas, como también la gestión es de buena calidad, 
pero hay personal que no tienen las competencias administrativas para los cargos que poseen. 
Con lo que concluyen que el personal con mayor cargo debe ser más responsables o tener 
control de la gestión administrativa, así que tienen que aplicar sus políticas para la 
interacción de todo el personal. Recomiendan plantear estrategias para lograr un trato 
equitativo en los procesos. 
Las teorías relacionadas a la variable a la variable reingeniería de procesos tenemos 
a Gary (2001). Hace referencia a los padres de la reingeniería que son Michael Hammer y 
James Chammpy quienes definen la reingeniería como crear los fundamentos y modificar 
drásticamente los procesos para así obtener progreso que afecten a los servicios y costos; 
que, al aplicar el proceso de reingeniería a toda la empresa, los involucrados deben 
preguntarse porque lo hacen y porque lo hacemos. Y Robbins (2004) menciona que se debe 
considerar como se hacen las cosas desde el inicio. Que el término reingeniería es un proceso 
de deshacer un proceso e implementar uno nuevo. Comenta que Michael Hammer utilizo el 
término reingeniería a las empresas cuando indago que estas utilizaban ordenadores para 
automatizar procesos antiguos, y no para hace mejoras a estos procesos; fue donde decide 
aplicarlo a las empresas lo que conocemos la reingeniería de procesos, esto significa que los 





También Hammer & Champy (1994) indica que la reingeniería viene a ser el estudio 
fundamental y los cambios propiamente para las mejorar en las empresas y se verán 
reflejadas en su rendimiento; estos procesos contienen cuatro palabras claves Espectacular, 
Radical, Procesos y Fundamental. Luego Mchugh, Pendlebury y Wheeler (1994) la 
reingeniería de procesos es el método por el cual las empresas pueden lograr cambios en su 
rendimiento midiendo sus costos, el ciclo del servicio, calidad de servicio, con la aplicación 
de técnicas y herramientas desarrolladas para las empresas como parte de la mejora continua, 
para brindar mejores servicios para los clientes. También Según Manganelly y Klein (1995) 
menciona que la reingeniería de procesos es propiamente rediseñar los procesos estratégicos 
con valor agregado que sustentan el trabajo, y de esa manera optimizar los flujos de trabajo 
y mejorar el rendimiento de la productividad de la empresa. Los puntos o parámetros a tener 
en cuando se plantean la reingeniería de procesos son el costo beneficio, la productividad, la 
compatibilidad y la disponibilidad de herramientas alternas.  
Para definir metodologías para la reingeniería tenemos a Manganelli y Klein. (1994) 
menciona que la reingeniería cuenta con cinco etapas que son la preparación, la 
identificación, visión, solución y la transformación. Donde la etapa de solución tiene dos 
etapas que son el diseño técnico y diseño social las cuales se producen de manera simultánea. 
Al término de cada etapa está representada porque marca un hito importante al proceso de 
reingeniería. La primera etapa tiene como finalidad preparar al personar ya sea organizando, 
estimulando y movilizándolos. También se producirá una regla, como también una estructura 
organizacional y la constitución del equipo para el proceso de reingeniería como los planes 
de acción. La segunda etapa se plantea el propósito a desarrollar y su comprensión para 
adaptar un modelo con procesos con beneficios para los clientes. A su vez se conceptualizan 
los clientes, los procesos, el rendimiento y el éxito; también se puede dar un valor agregado 
a cada actividad, maximizar los recursos, plantear un organigrama. Y la prioridad en esta 
etapa es seleccionar el proceso que se desea rediseñar. En la tercera etapa se plantea el 
desarrollo de cómo sería el proceso, con la capacidad de dar avances en el rendimiento de la 
empresa. A su vez se identifican los elementos del proceso, como sistema para el flujo de 
información, organización, problemas frecuentes. También se reflejan comparaciones en el 
rendimiento de los procesos, gran oportunidad de mejora y plantear objetivos; y dejar claro 
la visión del proceso rediseñado. En la cuarta etapa se tiene como propósito el diseño técnico 





procedimientos, los sistemas y los controles planteados. En el diseño social permite la 
interacción entre los elementos técnicos y sociales, posteriormente se producen planes en el 
desarrollo de los procedimientos y el sistema, distribución de recursos, programación de 
flujos de trabajo, pruebas e implementación. Y en la quinta etapa se realiza la revisión del 
proceso ya implementado en la etapa cuatro, esta etapa origina una versión de prueba y un 
panorama del proceso rediseñado y elementos para mejora continua, la mejora continua sirve 
para realizar generar divisiones a cada proceso rediseñado. Y Alarcón (1998) indica que la 
aplicación del proceso de reingeniería con la tecnología es de importancia para el método 
empleado además de la experticia de del profesional que lleva el proyecto; es necesario un 
plan y una metodología para su aplicación a través de etapas: en la primera etapa de la 
preparación es instruir a las personas que participaran en el proceso, para la segunda etapa 
de individualización se desarrolla la razón de los procesos para el consumidor final, con la 
visión de generar avances en los procesos, en la tercera etapa de visión se trata de seguir los 
procesos para de manera minuciosa para cumplir con las planificaciones sin olvidar el 
objetivo de la reingeniería, teniendo en cuenta que se presentaran obstáculos en los procesos 
que se deben superar.  En la cuarta etapa se analizarán los recursos, las dimensiones del 
proceso y en la etapa cinco con el diseño social hace relación a la etapa anterior la cual prima   
el ámbito social del proceso. Para definir identificar proceso tenemos a Stephen (2004) 
menciona que existes tres elementos primordiales para la reingeniería de procesos: primero 
es identifica la competencia, luego evaluar los procesos y finalmente rediseñar los procesos. 
Para definir los procesos tenemos a Alarcon (1998) indica que los procesos son conjuntos 
de actividades, con la capacidad de crear productos o dar valor a un producto hacia los 
clientes. Se puede aplicar el modelo clásico como el control de gestión que permiten detectar 
problemas en el funcionamiento en las empresas. Para definir mejora continua tenemos a 
Alarcon (1998) menciona que la reingeniería tiene énfasis en el cliente externo, al cual hace 
referencia a los procesos importantes. Deming (1989) define o se refiere a que la 
administración total necesita que permita constantemente la mejorar o de otra manera 
llamado mejora continua. Para Harrington (1993) la mejora de un proceso es significado de 
cambios que permiten ser más efectivos, adaptables, y eficientes; el que cambia o como 
cambiar depende del enfoque empresarial se quiere lograr a llegar. En tanto para Kabboul 
(1994) la mejora continua es la conversión de la accesibilidad y el mecanismo viable con el 





continua es el esfuerzo de aplicar mejoras en las áreas de las organizaciones y de lo que se 
presenta a los clientes. 
Las teorías relacionadas a la variable a la variable gestión administrativa es un 
mundo de acciones, formas y mecanismos que faciliten el uso de recursos para el 
funcionamiento de la empresa, con la finalidad de lograr objetivos tenemos a Frederick 
(1911) menciona que el objetivo principal es mejorar la relación entre los puestos de trabajo 
según organigrama y mejorar el ambiente laborar con respeto. Chiavenato (2011) Define la 
variable gestión administrativa a toda empresa que involucra a los empleados de un negocio 
en la administración a través de los procesos. Los procesos envuelven la organización, la 
planificación, el control y la dirección, que quien emplea estas actividades a través de las 
funciones de las diferentes áreas que tiene la empresa.  Muñiz (2003) Da como concepto que 
la gestión administrativa no revela que la planificación, la organización, la dirección y el 
control son elementos fundamentales en la gestión de la empresa. También Fayol (1980) 
menciona que tiene por objetivo mejorar la dirección de las empresas sea cualquiera el 
sector; a través de reglas, principios y procedimientos. El administrar es organizar, dirigir, 
dirigir, controlar y coordinar.  Y Bachenheimer (2016) lo define como un proceso para tomar 
decisiones tomadas por la dirección y administradores, basándose en principios y métodos. 
Plaza y Janes (2007) Define la gestión administrativa como la operación y resultado de 
generar ganancias, también hacer procesos para lograr objetivos. Y el Diccionario de Real 
Academia Española (2010) lo define como la acción y efecto de gestionar. Para definir la 
Importancia de la Gestión Administrativa Gorge Terry explica es el proceso diferente en 
cual consiste en planear, en organizar, en ejecutar y en controlar los recursos. Y Terry (1986) 
menciona que a través de la gestión administrativa se logra cumplir los objetivos estratégicos 
haciendo trabajo conjunto de todos los trabajadores de la empresa. Huisa (2013) sostiene que 
la planificación está en mantener los objetivos, establecer objetivos, recursos y las 
actividades para alcanzar objetivos. Asu ves es el proceso para selección de alternativas, 
recursos y objetivos con el propósito de realzar el progreso de la empresa. Para Stoner (2009) 
conceptualiza la planificación como una jerarquía, y la clasifica en estratégica, operacional 
y táctica.  
Para Louffat (2012) lo definió como el primer elemento del desarrollo administrativo 





guía, también orienta, así mismo de los puntos clave para llevar o en cursar con la 
continuidad de la empresa, admitiendo un autodiagnóstico y se determine las opciones para 
lograr productividad y con una ejecución sustentable. Chiavenato (2006) define planeación 
como la función de anticipar los objetivos que se deben lograr y que se debe hacer para poder 
conseguirlo, a través de cumplimiento de metas y las acciones a utilizar a los procedimientos. 
Montes, Montilla, & Mejía. (2014) define planificación para las organizaciones como la 
parte técnica para facilitar a la organización, y permitan solucionar cambios a futuro. Huisa 
(2013) señala que es el compromiso de las personas para llevar un ritmo de trabajo, con el 
fin de lograr una serie de metas planteadas Louffat (2012) define la organización como uno 
de los elementos administrativos y con el propósito de diseñar un orden interno en la 
organización de manera que sea compatible a la planificación estratégica. Stoner (2009) 
define a la organización como el funcionamiento administrativo y pieza del procedimiento 
administrativo. De esta forma, la organización pueda organizar, integrar recursos y las áreas 
implicadas en el cumplimiento de los objetivos.  
Chiavenato (2006) indica que la organización es un ente conformada por 
colaboradores orientados a objetivos a cumplir, que están apropiadamente estructuradas, 
para ello propone dividir trabajos y asignarlos a sus colaboradores del mismo ente, dando 
les responsabilidades con el fin de lograr objetivos. Fayol (2006) establece la organización 
como el elemento estructural que existe en los diferentes niveles en los entes, con la finalidad 
de tener eficacia y eficiencia a través de la planificación, los procesos y las metas trazadas. 
Huisa (2013) sostiene que el control es una forma de calcular el desempeño con relación a 
las metas, permite detectar las posibles desviaciones y poder plantear correcciones con 
perspectivas para cumplir con los objetivos. Chiavenato (2006) señala que el control es una 
función en la administración que garantiza lograr lo que se planteó, se organizó y se dirigió, 
cumpliendo efectivamente con los objetivos planteados. Montes, Montilla, & Mejía. (2014) 
menciona que toda empresa debe tener establecida controles de gestión, con lo cual se pueda 
contar con la información confiable y a tiempo, esto permitirá desarrollar un mejor clima 
empresarial, que mediante los controles de gestión implementados los administradores 
pueden lograr objetivos con lo cual permitirá a la empresa salir adelante. el control Stoner 
(1996) menciona que el control consiente en garantizar que se realicen las actividades 





Se ha formulado las sucesivas preguntas de investigación: el problema general 
formulado es ¿Cómo se relaciona la reingeniería de procesos con la gestión administrativa 
en TECNOMIN DATA SAC, 2019?, y como problemas específicos se formularon: 
Problema específico 1: ¿Cómo se relaciona la reingeniería de procesos con la planificación 
en TECNOMIN DATA SAC, 2019? Problema específico 2: ¿Cómo se relaciona la 
reingeniería de procesos con la organización en TECNOMIN DATA SAC, 2019? Problema 
específico 3: ¿Cómo se relaciona la reingeniería de procesos con el control administrativo 
TECNOMIN DATA SAC, 2019?; y como justificación practica la investigación es 
conveniente para analizar los procesos que la empresa usa, servirá para analizar y corregir 
las inconsistencias que se observen, es relevante ya que se proporcionaran soluciones a 
posibles problemas, contribuirá a mejorar los procesos que las empresas poseen, es relevante 
para la sociedad ya que dará a conocer soluciones a problemas similares, los beneficiados 
con esta investigación será la empresa donde se desarrollara la investigación y a futuros 
investigadores, esta investigación ayudara a resolver problemas.  
Como justificación teórica proporcionará información de las variables que propone 
la presente investigación, se podrán dar a conocer conceptos en relación a cada problema 
que se propone resolver y dar una orientación a cada problema que pueda surgir, el resultado 
obtenido de la investigación servirá para resolver problemas futuros. Como justificación 
metodológica permitirá analizar los resultados obtenidos luego del cuestionario realizado, 
para poder describir las dimensiones y las dimensiones presentadas en la investigación.  
Se ha formulado los siguientes objetivos a la investigación: el objetivo general 
formulado es: Describir cómo se relaciona la reingeniería de procesos con la gestión 
administrativa en TECNOMIN DATA SAC, 2019, y como objetivos específicos se 
formularon: objetivo específico 1: Describir cómo se relaciona la reingeniería de procesos 
con la planificación en TECNOMIN DATA SAC, 2019. Objetivo específico 2: Describir 
cómo se relaciona la reingeniería de procesos con la organización en TECNOMIN DATA 
SAC, 2019. Objetivo específico 3: Describir cómo se relaciona la reingeniería de procesos 
con el control administrativo TECNOMIN DATA SAC, 2019. Entre las hipótesis 
formuladas a la investigación tenemos: la hipótesis general formulada es: La reingeniería de 
procesos se relaciona con la gestión administrativa en TECNOMIN DATA SAC, 2019, y 





procesos se relación con la planificación en TECNOMIN DATA SAC, 2019. Hipótesis 
especifica 2: La reingeniería de procesos se relaciona con la organización en TECNOMIN 
DATA SAC, 2019. Hipótesis especifica 3: La reingeniería de procesos se relaciona con el 
control administrativo en TECNOMIN DATA SAC, 2019. 
II. Método 
2.1.  Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Para esta investigación se empleó el tipo de investigación 
básica, ya que se recaudó información, con el fin de nutrir el juicio científico fundamentado 
con las teorías relacionadas a precisar las variables en el progreso de la investigación. Para 
Sánchez, Reyes (2015) la investigación básica sigue o apoya el avance científico y la 
generalización de sus resultados. 
Diseño de investigación: En la investigación se encontrará la relación entre ambas 
variables, se empleó el diseño no experimental ya que no se manipularán, ni se 
descompondrá las variables. Para Hernández, Sampieri(2010) indican que las 
investigaciones no experimentales solo se miden los hechos y observan las variables del 
estudio tal como están en su contexto original. 
Corte de investigación: La presente investigación tiene como un corte transversal o 
transeccional ya que se realizó en un momento determinado en el tiempo. Hernández, 
Sampieri(2010) señala que el estudio transversal es como tomar una fotográfica de lo que 
sucede en un tiempo establecido en el cual se quiere obtener información. 
Enfoque de la investigación: Se aplicó el enfoque cuantitativo de la mano con una 
base de datos para un proceso estadístico y realizar un análisis a la recolección de todos los 
datos obtenidos en la recolección de data a través de las encuestas relacionadas a las variables 
establecidas en la investigación. Hernández, Sampieri (2010). 
Nivel de investigación: se aplicó la investigación correlacional con lo que se dará a 
conocer la relación entre las variables. Ruiz (2013) señala que la investigación correlacional 
escoge o elige un grupo de variables para poder determinar y medir la relación de las 
variables seleccionadas. 
Método de investigación: Se aplicó el método hipotético deductivo el cual permite 





conclusiones y recomendaciones. Según Sánchez, Reyes (2015) señalan que el método 
hipotético deductivo es conveniente para las investigaciones cuantitativas. 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable reingeniería de procesos 
Definición conceptual: Según HAMMER & CHAMPY (1994.p33) Empecemos, pues con 
una definición mejor. Propiamente hablando, “reingeniería es la revisión fundamental y el 
rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 
contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. Contiene 
cuatro palabras claves Fundamental, Radical, Espectacular y Procesos. 
Definición operacional 
Esta variable está conformada por las dimensiones: identificación de procesos, 
implementación de procesos y la mejora continua. Las cuales tienen como indicadores: 
modelación de procesos, integración, flujo de trabajo, mejorar procesos, competitividad, 
innovación, rendimiento, administración de calidad, rediseño de procesos.  
Tabla 1 
Cuadro operacional Reingeniería de procesos 
 





Variable gestión administrativa 
Definición conceptual: Según Frederick menciona que los Principios de la Administración 
Científica define a la administración como: “El objeto principal de la Administración ha de 
ser: asegurar la máxima prosperidad para el patrón junto con la máxima prosperidad para 
cada uno de los empleados”.  (TAYLOR, 1911). 
Definición operacional:  
Esta variable está conformada por las dimensiones: planificación, organización, control 
administrativo. Las cuales tienen como indicadores: plan estratégico, plan operativo, plan 
anual, manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones, 
evaluación de desempeño y cumplimiento de metas. 
Tabla 2 
Cuadro operacional Gestión administrativa 
 








2.3. Población y muestra 
La población son las personas a los cuales se realizan el estudio de investigación, esta 
población está comprendida por colaboradores. (López, 2004). En este caso están 
comprendidos por los trabajadores de la empresa TECNOMIN DATA SAC, y se encuentran 
en la oficina de Lima y unidades en Pasco, Cusco, Lima y Arequipa. 
La muestra es censal conformada por 50 trabajadores que conforman parte del grupo de 
trabajo de la empresa como parte administrativa en Lima y unidades en Pasco, Cusco, Lima 
y Arequipa. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica: Puede ser directa o indirecta, en nuestra investigación se utilizará la técnica 
indirecta a través de cuestionarios para las variables; el cuestionario incluye las preguntas 
para cada variable y los objetivos; y puede ser: alternativas múltiples y dicotómicas. 
Sánchez, Reyes (2015) 
Instrumento: Son herramientas que se toman considerando las técnicas utilizadas para la 
investigación. Sánchez, Reyes (2015) 
Validez del instrumento: Indica que los instrumentos deben ser validados a través de 
expertos para dar confiabilidad a los ítems que componen el cuestionario que representan el 
propósito de la investigación. Sánchez, Reyes (2015) 
Tabla 3 
Validez de la variable: Reingeniería de procesos 
 
Fuente: Elaboración propia 
N° Grado académico 
Nombres y apellidos del 
experto 
Dictamen 
1 Doctor Ramírez Tirado Carlos A. Aplicable 
2 Magister Chicchon Mendoza Oscar Aplicable 







Validez de la variable: Gestión administrativa 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad: Según Sánchez, Reyes (2015) es el grado de consistencia a test aplicado a los 
encuestados. Para Torres, Salazar (2015) la confiabilidad oscina en un rango de 0 a 1, y es 
aceptable si es superior a 0.80. 
La evaluación de la confiabilidad de la actual investigación, se llevó a cabo con el 
programa estadístico SPSS obteniendo el análisis de Alpha de Cronbach, donde los 
resultados fue la siguiente: 
Tabla 5 
Prueba de fiabilidad 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 50 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 50 100,0 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,873 30 
  
La fiabilidad obtenida de la variable REINGENIERÍA DE PROCESOS el cual está 
conformado de 16 ÍTEMS y la GESTIÓN ADMINISTRATIVA el cual está conformado de 
14 ÍTEMS, al procesar datos en el SPSS se obtuvo un 0.873 de Alfa de Cronbach, por tanto, 
se puede afirmar que el instrumento es confiable. 
N° Grado académico 
Nombres y apellidos del 
experto 
Dictamen 
1 Doctor Ramírez Tirado Carlos A. Aplicable 
2 Magister Chicchon Mendoza Oscar Aplicable 







Para la recolección de la información de la encuesta en relación con las variables se debe 
tener autorización de la empresa, un cronograma de tiempo para obtener los resultados, los 
formatos o impresiones del cuestionario, la manera de hacer llegar el cuestionario y los 
gastos que se incurran para la encuesta. 





Fuente: Elaboración propia 
2.6. Método de análisis de datos 
Para la presente investigación se realizó el análisis estadístico con el software SPSS Version 
23 (Statistical Packageforthe Social Sciences), para obtener como resultados gráficos y 
tablas para las variables y dimensiones; en nuestra investigación se aplicó la escala de tipo 
ordinal en lo que se obtuvieron resultados por rangos, para obtener mayor información las 
variables estudiadas. Sánchez, Reyes (2015).  
2.7. Aspectos éticos 
Para Bolívar (2005) menciona que los principios que tiene cada persona como los valores 
para hacer algo estos se manifestarían como la ética profesional, es el trabajo profesional 
que siempre se basa en normas, sino también es todo el conocimiento que adquiere en el día 
a día. La presente investigación tiene autorización del ente donde se aplica los cuestionarios 
la muestra seleccionada. Se tuvo en cuenta la confiabilidad de la información con respecto a 
la información recolectada por las encuestas teniendo en cuenta que fueron de manera 
anónima para no influenciar ni adulterar los resultados para las variables. 
Elementos Recursos 
Autorización TECNOMIN DATA SAC 
Tiempo 3 días se realiza la encuesta 
Apoyo logístico Formato de los cuestionarios 
Proceso Envió cuestionarios por correo 







En esta parte del capítulo se empezó por ejecutar el análisis de los resultados obtenidos luego 
del procesamiento de datos obtenidos en loa encuesta a través del software SPSS, se registró 
la información obtenida de la variable Reingeniería de procesos y Gestión administrativa y 
se obtuvieron los siguientes resultados. 
Tabla 7 
Variable Reingeniería de procesos 
 
 
Figura 1: Reingeniería de procesos 
 
En la figura 1, observamos que hay conocimiento en la empresa sobre de la reingeniería de 
procesos con porcentaje del 66% que representa un nivel alto, el 30% tiene un conocimiento 
medio sobre la reingeniería de procesos y el 4% tiene un conocimiento bajo sobre el tema 
según los trabajadores de la empresa TECNOMIN DATA SAC, 2019.  
 




Bajo 2 4% 4% 4% 
Medio 15 30% 30% 34% 
Alto 33 66% 66% 100% 







Variable Gestión administrativa 
 
Figura 2: Gestión administrativa 
 
En la figura 2, observamos que se tiene conocimiento que cuentan con gestión 
administración con porcentaje del 68% que representa un nivel alto, el 28% tiene un 
conocimiento medio sobre la gestión administrativa y el 4% tiene un conocimiento bajo 
sobre el tema según los trabajadores de la empresa TECNOMIN DATA SAC, 2019.  
 
 




Bajo 2 4% 4% 4% 
Medio 14 28% 28% 32% 
Alto 34 68% 68% 100% 






Tabla 9  
Dimensión Identificación de procesos 
 
Figura 3: Identificación de procesos 
 
En la figura 3, observamos que hay conocimiento en la empresa sobre de la identificación 
de procesos con porcentaje del 60% que representa un nivel alto, el 36% tiene un 
conocimiento medio sobre la identificación de procesos y el 4% tiene un conocimiento bajo 
sobre el tema según los trabajadores de la empresa TECNOMIN DATA SAC, 2019.  
Dimensión: Identificación de procesos 




Bajo 2 4% 4% 4% 
Medio 18 36% 36% 40% 
Alto 30 60% 60% 100% 







Dimensión Implementación de procesos 
 
Figura 4: Implementación de procesos 
 
En la figura 4, observamos que hay conocimiento en la empresa sobre de la implementación 
de procesos con porcentaje del 72% que representa un nivel alto, el 26% tiene un 
conocimiento medio sobre la implementación de procesos y el 2% tiene un conocimiento 
bajo sobre el tema según los trabajadores de la empresa TECNOMIN DATA SAC, 2019.  
 




Bajo 1 2% 2% 2% 
Medio 13 26% 26% 28% 
Alto 36 72% 72% 100% 











Figura 5: Mejora continua 
En la figura 5, observamos que hay conocimiento en la empresa sobre la mejora continua 
con un porcentaje del 80% que representa un nivel alto, el 16% tiene un conocimiento medio 
sobre la mejora continua y el 4% tiene un conocimiento bajo sobre el tema según los 
trabajadores de la empresa TECNOMIN DATA SAC, 2019.  
 
 




Bajo 2 4% 4% 4% 
Medio 8 16% 16% 20% 
Alto 40 80% 80% 100% 









Figura 6: Planificación 
 
En la figura 6, observamos que hay conocimiento en la empresa sobre la planificación con 
un porcentaje del 68% que representa un nivel alto, el 28% tiene un conocimiento medio 
sobre la planificación y el 4% tiene un conocimiento bajo sobre el tema según los 
trabajadores de la empresa TECNOMIN DATA SAC, 2019.  
 
 




Bajo 2 4% 4% 4% 
Medio 14 28% 28% 32% 
Alto 34 68% 68% 100% 









Figura 7: Organización 
 
En la figura 7, observamos que hay conocimiento en la empresa sobre la organización con 
un porcentaje del 68% que representa un nivel alto, el 28% tiene un conocimiento medio 
sobre la organización y el 4% tiene un conocimiento bajo sobre el tema según los 
trabajadores de la empresa TECNOMIN DATA SAC, 2019.  
 
 




Bajo 16 32% 32% 32% 
Medio 3 6% 6% 38% 
Alto 31 62% 62% 100% 







Dimensión Control administrativo 
 
Figura 8: Control administrativo 
En la figura 8, observamos que hay conocimiento en la empresa sobre el control 
administrativo con un porcentaje del 62% que representa un nivel alto, el 6% tiene un 
conocimiento medio sobre el control administrativo y el 32% tiene un conocimiento bajo 
sobre el tema según los trabajadores de la empresa TECNOMIN DATA SAC, 2019.  
 
 






Bajo 16 32% 32% 32% 
Medio 3 6% 6% 38% 
Alto 31 62% 62% 100% 






Validez de la hipótesis 
Por consiguiente, se ejecutó el análisis de contrastación a las hipótesis planteadas en esta 
investigación, para lo cual tomamos como referencia a los intervalos de la interpretación. 
Hernández, Fernández, Baptista (2014).  
Tabla 15 
Intervalo de interpretación de coeficiente de correlación 
 





-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0 No existe correlación 
0.10 Correlación positiva muy débil 
0.25 Correlación positiva débil 
0.50 Correlación positiva media 
0.75 Correlación positiva considerable 
0.90 Correlación positiva muy fuerte 







Hipótesis nula (Ho): La reingeniería de procesos NO se relaciona con la gestión 
administrativa en TECNOMIN DATA SAC, 2019 
Hipótesis alterna (Ha): La reingeniería de procesos se relaciona con la gestión administrativa 
en TECNOMIN DATA SAC, 2019 
Tabla 16:  




Del análisis realizado se observar el nivel de correlación entre la reingeniería de procesos y 
la gestión administrativa, donde el coeficiente de correlación de Spearman fue de ,623 el 
cual indica que hay una relación directa, positiva media, también se observa el nivel de 
significación de P<0.05 menor a 0.000 concluyendo así que la hipótesis nula es rechazada y 









Hipótesis específica 1 
Hipótesis nula (Ho): La reingeniería de procesos NO se relaciona con la planificación en 
TECNOMIN DATA SAC, 2019   
Hipótesis alterna (Ha): La reingeniería de procesos se relaciona con la planificación en 
TECNOMIN DATA SAC, 2019 
Tabla 17 




Del análisis realizado se observar el nivel de correlación entre la reingeniería de procesos y 
la planificación, donde el coeficiente de correlación de Spearman fue de ,586 el cual indica 
que hay una relación directa, positiva media débil, también se observa el nivel de 
significación de P<0.05 menor a 0.000 concluyendo así que la hipótesis nula es rechazada y 










Hipótesis específica 2 
 
Hipótesis nula (Ho): La reingeniería de procesos NO se relaciona con la organización en 
TECNOMIN DATA SAC, 2019 
Hipótesis alterna (Ha): La reingeniería de procesos se relaciona con la organización en 
TECNOMIN DATA SAC, 2019 
Tabla 18 




Del análisis realizado se observar el nivel de correlación entre la reingeniería de procesos y 
la organización, donde el coeficiente de correlación de Spearman fue de ,714 el cual indica 
que hay una relación directa, positiva considerable, también se observa el nivel de 
significación de P<0.05 menor a 0.000 concluyendo así que la hipótesis nula es rechazada y 






Hipótesis específica 3 
Hipótesis nula (Ho): La reingeniería de procesos NO se relaciona con el control 
administrativo en TECNOMIN DATA SAC, 2019 
Hipótesis alterna (Ha): La reingeniería de procesos se relaciona con el control administrativo 
en TECNOMIN DATA SAC, 2019 
Tabla 19 




Del análisis realizado se observar el nivel de correlación entre la reingeniería de procesos y 
el control administrativo, donde el coeficiente de correlación de Spearman fue de ,741 el 
cual indica que hay una relación directa, positiva media, también se observa el nivel de 
significación de P<0.05 menor a 0.000 concluyendo así que la hipótesis nula es rechazada y 






En esta parte del capítulo se procede a explicar los aciertos encontrados, para comenzar se 
aceptó la hipótesis general de la investigación donde se evidencia que existe relación entre 
la reingeniería de procesos y la gestión administrativa en TECNOMIN DATA SAC, 2019. 
Donde se consiguió un coeficiente de correlación Rho de Spearman entre las variables de 
Rho = 0,623 habiendo una relación positiva entre ambas. Y respecto a la variable reingeniería 
de procesos obtuvimos un 66% de nivel alto y un 30% de nivel medio, y al respecto de la 
gestión administrativa obtuvimos un 68% de nivel alto y un 28% de nivel medio, esto indica 
que la empresa efectivamente si tiene que aplicar la reingeniería para mejorar tiene en cuenta 
la gestión administrativas para su planificación, organización y control, ello lo puede 
confirmar Pérez, Gisbert y Pérez en su artículo de investigación (2017) concluye 
mencionando que la reingeniería de procesos es una herramienta muy útil que sirve para 
observar los procesos de una empresa y de esa manera poder formular nuevos procesos. 
Con relación a la dimensión planificación en la hipótesis especifica de la 
investigación donde se evidencia que existe relación entre la reingeniería de procesos y la 
planificación en TECNOMIN DATA SAC, 2019.  Donde se consiguió un coeficiente 
correlacional de Rho Spearman Rho = 0,586 habiendo una relación positiva entre. Y respecto 
a la dimensión de la planificación se obtuvo un 68 % de nivel alto y un 28% de nivel medio, 
esto indica que la planificación permite tener un amplio panorama de los procesos que se 
tienen para los trabajos que se estén realizando. Lo ratifica Núñez, Alcalde, Navarro y 
Lozano (2016) en su artículo donde concluye indicando que la planificación permite tener 
mayor autonomía en los diferentes procesos. 
Con relación a la dimensión organización en la hipótesis especifica de la 
investigación donde se evidencia que existe relación entre la reingeniería de procesos y la 
organización en TECNOMIN DATA SAC, 2019. Donde se consiguió un coeficiente 
correlacional de Rho Spearman Rho = 0,714 habiendo una relación positiva entre. Y respecto 
a la dimensión de logro de objetivos se obtuvo un 62% de nivel alto y un 6% de nivel medio, 
esto indica que la organización tiene un impacto positivo en los procesos que se plantean en 





las empresas es importante tener un área encargada para llevar y estructurar la organización, 
y poder mejorar la gestión administrativa y llevar a tomar mejores decisiones. 
Con relación a la dimensión control administrativo en la hipótesis especifica de la 
investigación donde se evidencia que existe relación positiva la reingeniería de procesos y 
el control administrativo en TECNOMIN DATA SAC, 2019. Donde se consiguió un 
coeficiente correlacional de Rho Spearman Rho = 0,741 habiendo una relación positiva entre 
ambas. Y respecto a la dimensión de tomar iniciativa se obtuvo un 62% de nivel alto y un 
6% de nivel medio, esto indica que el control administrativo tiene un impacto positivo en los 
procesos que se plantean en la empresa. Por su parte Riffo (2019) en su artículo concluye 
mencionando que el control en la gestión administrativa interviene o sirve para tomar 









La reingeniería de procesos tiene relación con un Rho = 0,623 con la gestión administrativa 
en TECNOMIN DATA, 2019. Por consiguiente, se demostró la hipótesis de la investigación 
y se rechazó la hipótesis nula, y también se comprobó que la correlación es positiva. Con un 
66% de nivel alto para la primera variable y 68% en la segunda variable. 
 Segundo 
La planificación tiene relación directa Rho = 0,586 con reingeniería de procesos en 
TECNOMIN DATA SAC, 2019. Por consiguiente, se demostró la hipótesis de la 
investigación y se rechazó la hipótesis nula, y también se comprobó que la correlación es 
positiva. Con un 66% de nivel alto para la primera variable y 68% en la dimensión 
planificación. 
 Tercero 
La organización tiene relación directa Rho = 0714 con la reingeniería de procesos en 
TECNOMIN DATA SAC, 2019. Por consiguiente, se demostró la hipótesis de la 
investigación y se rechazó la hipótesis nula, y también se comprobó que la correlación es 
positiva. Con un 66% de nivel alto para la primera variable y 62% en la dimensión 
organización. 
 Cuarto 
El control administrativo tiene relación directa Rho = 0,741 con la reingeniería de procesos 
en TECNOMIN DATA SAC, 2019. Por consiguiente, se demostró la hipótesis de la 
investigación y se rechazó la hipótesis nula, y también se comprobó que la correlación es 









A las cabezas de las diferentes unidades, como a los gerentes se les recomienda aplicar la 
reingeniería de procesos cuando uno de ellos no trabaje de forma correcta; y asimismo  tener 
una vista general de los procesos que tienen y estén por mejorar, de esa manera podrán 
planificar, organizar y controlar los recursos que se involucran para los proyectos que se 
trabajan; así como dar las charlas y capacitaciones a los colaboradores para que no tengan 
problemas para cada proceso que tiene. 
  
Segundo 
Considerar como prioridad la planeación de todas las actividades que tienen para mejorar 
los logros y los objetivos que tienen planteado, ya que esta función administrativa, permite 
que todo gestor pueda terminar en buenos términos sus actividades. 
  
Tercero 
Aplicar la técnica de las 7 S para optimizar la competitividad de la empresa con los criterios 
como cultura empresarial, competencias, estrategias básicas, estructuras, recursos, sistemas, 
procesos, gestión del personal y estilo de dirección; para así incentivar o mejorar la 
organización de la empresa.  
  
Cuarto 
Mejoramiento de los controles en la gestión de los procesos que se tiene o se puedan 
implementar y sirvan para medir el rendimiento con los procesos que tengan implementado; 
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ANEXO 1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema Objetivo Hipótesis Variable e Indicadores 
Problema general 
¿cómo se relaciona la 
reingeniería de procesos con la 
gestión administrativa en 




¿cómo se relaciona la 
reingeniería de procesos con la 
planificación en TECNOMIN 
DATA SAC, 2019? 
¿cómo se relación la 
reingeniería de procesos con la 
organización en TECNOMIN 
DATA SAC, 2019? 
¿cómo se relaciona la 
reingeniería de procesos con el 
control administrativo 
TECNOMIN DATA SAC, 
2019? 
Objetivo general 
Describir cómo se relaciona la 
reingeniería de procesos con la 
gestión administrativa en 




Describir cómo se relaciona la 
reingeniería de procesos con la 
planificación en TECNOMIN 
DATA SAC, 2019 
Describir cómo se relaciona la 
reingeniería de procesos con la 
organización en TECNOMIN 
DATA SAC, 2019 
Describir cómo se relaciona la 
reingeniería de procesos al 
control administrativo 
TECNOMIN DATA SAC, 
2019 
Hipótesis general 
La reingeniería de procesos 
se relaciona con la gestión 
administrativa en 




La reingeniería de procesos 
se relaciona con la 
planificación en 
TECNOMIN DATA SAC, 
2019 
La reingeniería de procesos 
se relaciona con la 
organización en 
TECNOMIN DATA SAC, 
2019 
La reingeniería de procesos 
se relaciona con el control 
administrativo en 
TECNOMIN DATA SAC, 
2019 
Variable: Reingeniería de procesos 







I1 modelación de 















I3 flujo de trabajo 
Implementación 
de procesos 
I4 mejorar procesos 









I8 administración de 
calidad 
I9 rediseño de proceso 
Variable: Gestión administrativa 
Planificación 















I2 plan operativo 
I3 plan anual 
Organización 
I4 reglamento de 
organización y funciones Del 23 
al 26 I5 manual de 
organización y funciones 
Control 
administrativo 
I6 evaluación de 
desempeño Del 27 
al 30 





Nivel – diseño de investigación 
 
Problema y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Nivel: Correlacional. 
 
Diseño: No experimental. 
 
Método: Hipotético deductivo. 
Población: 50 colaboradores 
entre, gerentes, administradores 
y operarios 
 
Tipo de muestreo: Probabilístico. 
 
Tamaño de la muestra: Censal 





Tabla de frecuencias 
Gráficos estadísticos 
Cálculo de parámetros 
estadísticos 








INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATO 
REINGENIERÍA DE PROCESOS Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
EN TECNOMIN DATA SAC, 2019 
La presente encuesta es anónima.                                                                               
Marque con una "X" la respuesta que considere conveniente.                                            
Se requiere objetividad en las respuestas. 
Encuesta 
ÍTEMS 










































1 2 3 4 5 












































Conoce Ud. los modelos de procesos que tienen las 
áreas de la empresa 
          
2 
Sabe Ud. si es útil la relacionan entre los procesos de 
la organización para cumplir con los objetivos 
trazados 












Cree Ud. que, con la integración de procesos 
implementado por la gestión administrativa, es 
eficiente 
          
4 
Piensa Ud. que la empresa tiene los procesos 
integrados de manera que la gestión administrativa 
pueda cumplir con los objetivos 
















Considera Ud. que con una eficiente administración 
del flujo de trabajo se agilizan los procesos del 
proyecto 
          
6 
Cree que con un flujo de trabajo implementado por 
la gestión administrativa se logren optimizar los 
recursos 









































sabe Ud. que la mejora de procesos se logra con la 
implantación de políticas de reingeniería 
          
8 
sabe Ud. que la mejora de procesos se logra con una 
adecuada gestión administrativa 













Cree Ud. que la empresa sería más competitiva si 
cuenta con un adecuado equipo de trabajo 
          
10 
Considera importante que la gestión administrativa 
use técnicas de comunicación para involucrar a todas 
las áreas de la empresa 











Considera importante que la gestión administrativa 
indague en avances tecnológicos que puedan 
contribuir con los procesos de la empresa 


























Considera Ud. necesario controlar el rendimiento a 
cada proceso que se ha implementado con la 
reingeniería 


























Sabe si la empresa aplica la administración o control 
de calidad a los servicios que realiza 
          






Piensa Ud. que la organización se retroalimenta de la 
administración de calidad de servicios anteriores 




















Considera Ud. que la reingeniería moldea y modifica 
los procesos que posee la empresa para una correcta 
gestión administrativa 
          
16 
Cree que la empresa aplicando la reingeniería esté 
preparada para cambios drásticos en la gestión 
administrativa 
          





























Piensa Ud. que la empresa realiza un planeamiento 
estratégico para realizar los proyectos empresariales 
          
18 
Sabe Ud. si la empresa define los propósitos, 
identifica riesgos, evalúa alternativas con el fin de 
lograr los proyectos empresariales 
















sabe Ud. si la empresa cuenta con un plan operativo 
para los proyectos que ejecuta la empresa 
          
20 
sabe Ud. si la empresa fomenta el plan operativo de 
las actividades para llevar a cabo el proyecto por 
parte de la gestión administrativa 












Considera Ud. necesario un plan anual de trabajo 
para los proyectos que ejecuta la empresa 
          
22 
sabe Ud. si la empresa fomenta el plan anual de las 
actividades para llevar a cabo el proyecto por parte 
de la gestión administrativa 

















































Cree que es importante el reglamento de 
organización y funciones de la empresa 
          
24 
Cree Ud. que el reglamento de organización y 
funciones se logre con una adecuada gestión 
administrativa 

































Tiene Ud. conocimiento que es el manual de 
organización y funciones de la empresa 
          
26 
Cree Ud. que la organización implementada por la 
gestión administrativa, es eficiente 











































Cree Ud. que las evaluaciones de desempeño, puede 
servir para mejorar los procesos aplicando la 
reingeniería 
          
28 
Considera importante para la gestión administrativa 
las evaluaciones de desempeño del personal 




















Cree Ud. que el cumplimiento de metas se logra con 
la adecuada gestión administrativa 
          
30 
Tiene Ud. conocimiento de las metas que tiene 
planificado la gestión administrativa 

















































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
E1 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5
E5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E6 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E7 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E8 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E9 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E10 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E11 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E12 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E13 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E14 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E15 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E16 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E17 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E18 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E19 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5
E20 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E21 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E22 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E23 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E24 5 4 5 3 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E25 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E26 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E27 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E28 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E29 5 4 5 3 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E30 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E31 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E32 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E33 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E34 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
E35 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5
E36 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E37 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E38 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E39 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E40 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E41 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E42 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E43 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E44 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E45 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E46 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E47 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
E48 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
E49 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
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